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التحضر وانعكاساته على السياسات الاسكانية لفقراء الحضر في ضوء 
بعض تجارب دول العالم الثالث 
الملخص:
�سه��دت العدي��د من بلدان العالم الثالث نم��وا �سكانيا �سريع��ا وتو�سعا عمرانيا م�سط��ردا في المناطق الح�سرية، 
وكان للهج��رة الغ��ر متوازن��ة من الريف اإلى المدن اأثٌر كب��ٌر في اإرتفاع اأعداد ال�س��كان وانت�سار وتو�سع الاأحياء 
الفقرة والم�ستوطنات الع�سوائية التي تقطنها فئة من ذوي الدخل المحدود والفقراء نتيجة محدودية وعدم 
توفر الم�سكن اللائق والخدمات الكافية للمجتمع وخ�سو�سا فئة الفقراء، وفي الاآونة الاأخرة تفاقمت الم�سكلة 
في غالبية مدن العالم الثالث نتيجة اإخفاق الحكومات في تطوير المناطق الح�سرية وغياب الاأطر التنظيمية 
وال�سيا�سات الا�سكانية الح�سرية المتعلقة بتح�سين ظروف ال�سكن لفقراء الح�سر، واأدى ذلك اإلى اإرتفاع اأعداد 
ه��ذه الفئ��ة في المدن الرئي�سية واإلى ك��رة الم�ساكل الناتجة عن عملية تو�س��ع الم�ستوطنات الفقرة وتاأثراتها 
البيئي��ة والاقت�سادي��ة والاجتماعي��ة والتخطيطي��ة عل��ى المناط��ق الح�سرية، ترك��ز الورق��ة البحثية على 
درا�سة التح�سر وتاأثر المناطق التي ي�سكنها الفقراء على المناطق الح�سرية وارتباطها بال�سيا�سات الا�سكانية 
الحالي��ة المتعلقة باإ�سكان الفقراء والفئات محدودة الدخل، ور�سد اأب��رز ال�سيا�سات الا�سكانية الناجحة التي 
تم اتخاذه��ا لتوف��ر البيئ��ة الملائم��ة لاإ�س��كان الفقراء الح�سري��ين في دول الع��الم الثالث، واق��راح الموجهات 
الاأ�سا�سية لل�سيا�سة الا�سكانية للفقراء في مدن العالم الثالث. 
الكلمات المفتاحية: فقراء الح�سر، التح�سر، اإ�سكان الفقراء، دول العالم الثالث.
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Urbanization and Its Impact on Urban Poor Housing Policies 
Based on Some Experiences of Third World Countries
Abstract:
Many third world countries have experienced a process of rapid urbanization. 
The rapid rural–urban migration and the lack of proactive planning have 
resulted in the expansion of slums and squatter settlements inhabited by 
low-income and the poor, excessive house rents and poor or total absence 
of infrastructural facilities. The problem more recently exacerbated in most 
cities of the third world as a result of the failure of governments to respond 
adequately to the urban development challenges by adopting adequate 
housing policies to the urban poor. This paper focuses on the study of 
urbanization and the impact of poverty and deprived urban living conditions 
on urban areas. It aims to find out the correlation between the poor urban 
areas and the housing policies, pinpoints the most successful housing 
policies to be taken to provide an adequate environment, and proposes basic 
guidelines for housing policies of the poor in the countries of the third world.
Keywords: Urban poor, Urbanization, Housing policies, Third world 
countries.
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1. المقدمة:
اأدى التط��ور الح�س��ري ال�سريع خلال الن�س��ف الثاني من القرن الع�سرين الذي �سهدت��ه العديد من مدن العالم 
الثال��ث اإلى تزاي��د معدلات الهجرة م��ن الريف اإلى المناط��ق الح�سرية بحثا عن فر�ص العم��ل والح�سول على 
م�ستوى معي�سي اأف�سل، ونتيجة لتلك العملية المت�سارعة وما �ساحبه من �سعف التدخل الحكومي ال�سريع للرفع 
بم�ستوى التنمية الح�سرية ظهرت العديد من البوؤر الفقرة في المدن الرئي�سية والتي اأ�سبحت اإحدى الظواهر 
الح�سري��ة العالمية، بعد اأن كانت معظم الدرا�سات تربط الفق��ر بالبيئات الريفية نظرا للظروف المزمنة التي 
يعي�سه��ا الري��ف في مدن العالم الثالث، وقد اأ�سبحت اليوم اإح��دى الظواهر الح�سرية نتيجة تزايد تلك البوؤر 
وتحولها اإلى م�ستوطنات وتاأثراتها ال�سلبية اجتماعيا وبيئيا وتخطيطيا. 
لق��د تناق�س��ت عمليات التح�سر في م��دن العالم الثالث ب�س��ورة وا�سحة عن تلك العملي��ات في المدن ال�سناعية 
الغربي��ة، حي��ث اأدى الاقت�س��اد الح�سري الط��ارئ وال�سعيف في م��دن العالم الثال��ث اإلى ن�س��اأة وانت�سار الفقر 
الوا�سع بين �سكان المدن �سريعة النمو[1]، وفي معظم مدن العالم الثالث، اأدت عمليات التح�سر اإلى نق�ص هائل 
في  الاإ�س��كان، وفي نوعي��ة الحياة المعي�سية[2]، والنتيجة المبا�سرة لذلك هي اأن الغالبية العظمى من ال�سكان في 
المناطق الح�سرية لا ت�ستطيع تحمل تكاليف ال�سكن.
وعل��ى الرغم من الاهتمام العالمي بحقوق الان�سان والمن��اداه المتوا�سلة ب�سرورة ا�ستيعاب الفقراء �سمن خطط 
التنمي��ة المحلي��ة و�س��رورة تطوير ال�سيا�س��ات الا�سكانية التي ت�سم��ن العي�ص الملائم له��م، اإلا اأن فئة الفقراء 
الح�سري��ين مازال��ت اأقل الفئات المجتمعية حظا في الح�سول على الم�سكن الملائم وتعي�ص في مناطق منقطعة عن 
الخدم��ات الاأ�سا�سي��ة والعامة والت��ي ن�ساأت في معظمها مخالف��ة لاأنظمة التخطيط والبن��اء، وغالبا ما تقع في 
مناط��ق خط��رة من الناحيتين البيئية والجغرافية، بالاإ�ساف��ة اإلى تعر�ص هذه ال�سريحة للعديد من المخاطر 
مثل انعدام الحيازة والتعر�ص للاإخلاء الق�سري والاأمرا�ص والعنف. 
لقد �ساهمت بع�ص ال�سيا�سات الا�سكانية في اختفاء بع�ص الم�ستوطنات الفقرة وفي تح�سين اأو�ساع البع�ص منها، 
اإلا اأنها لم ت�سهم ب�سكل ملمو�ص في تقليل الفجوة بين العر�ص والطلب على الم�سكن نتيجة ارتفاع ن�سب الفقراء 
الح�سري��ين المتزاي��دة وقلة الوحدات ال�سكنية المن�ساأة [3]، وبالمقابل ف��اإن بع�ص التجارب التي تبنت �سيا�سات 
ا�سكاني��ة �سريع��ة لحل م�سكلة التزاي��د، ركزت على توفر اأكبر عدد من الم�ساك��ن وفي فرات زمنية ق�سرة دون 
النظر اإلى توفر البيئة ال�سكنية الملائمة[4]، وخ�سو�سا البعد البيئي والاجتماعي والتخطيطي. 
وفي ظ��ل الظ��روف الاقت�سادية ال�سعبة لدى العديد من دول العالم الثال��ث المتمثلة في قلة الموارد و�سوء اإدارة 
المت��اح منه��ا، فقد �ساهم ذل��ك في تفاقم وزي��ادة معاناة الفق��راء الح�سريين وزي��ادة العزل��ة والاق�ساء المكاني 
والاجتماع��ي ومعاناته��م الم�ستمرة م��ن التهمي�ص والتمييز ونق ��ص الخدمات الاأ�سا�سي��ة، ومحدودية ح�سولهم 
عل��ى �سبل العي���ص الم�ستقر وعلى نظم الحياة الح�سري��ة، وبالمقابل فاإن تبني تطوي��ر ال�سيا�سات الا�سكانية من 
قب��ل الحكوم��ات وتوجيهه��ا نحو فقراء الح�س��ر في جميع المج��الات الاجتماعية والاقت�سادي��ة والتخطيطية 
وعمل برامج وم�ساريع واأن�سطة تخدم هذه الفئة فاإن ذلك �سوف ي�سهم في ا�ستغلال الطاقات الكامنة والفاعلة 
والايجابي��ة لدى الفقراء الح�سريين و�سيوؤدي اإلى تطوير البيئ��ة الح�سرية في المدن الرئي�سية و�سيعمل على 
اإح��داث تطوير نوعي على م�ستوى الاقت�ساد الوطني وعلى الا�ستغلال الاأمثل للم�ساريع الاقت�سادية ال�سغرة 
ومتو�سطة الحجم  ومن المتوقع اأن ت�سهم في الدفع بعجلة التنمية اإلى الاأمام.
2. مفاهيم حول التحضر وفقراء الحضر في دول العالم الثالث
2.1 فقراء الح�سر
تع��رف وثائ��ق الاأمم المتحدة الفق��راء باأنهم مجموعه من الاأف��راد يعي�سون تحت �سقف واح��د ويفتقرون اإلى 
�سرط اأو اأكر من ال�سروط التالية[5]:
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–  فر�ص  الا�ستفادة  من  المياه  النظيفة
–  فر�ص  الا�ستفادة  من  مرافق  ال�سرف  ال�سحي
–  حيز  العي�ص  الكافي  والغر  مكتظ
–  ديمومة  الهيكل  الان�سائي  للم�ساكن
–  الحيازة  العقارية  الم�سمونة
كم��ا اأن��ه لا يوج��د اإجماع ح��ول تعريف الفق��راء ولك��ن هن��اك روؤى وا�سحة حول الحال��ة الت��ي تعي�سها هذه 
الفئ��ة م��ن المجتمع والت��ي تت�سح من خ��لال المنظورين الاقت�س��ادي والان�ساني[6]، وهناك اإجم��اع حول حالة 
ال�سع��ف والا�ستثن��اء الاجتماع��ي وقل��ة الحق��وق المخ�س�سة لهذه الفئ��ة وانعدامه��ا في بع�ص الاأحي��ان، حيث 
عرفه��اmhobeeS  s’eertnwoR بم�ست��وى الدخ��ل الغ��ر كافي للح�س��ول عل��ى ال�سروري��ات الدني��ا للحياة 
 (الكفاي��ة الطبيعي��ة المج��ردة) وم��ن �سمنه��ا الاأكل والايج��ار وغره��ا[7]، واإ�ساف��ة اإلى م��ا �سب��ق فقد و�سح
 nettarWا[8] و etiawhtrettaSا[9] تف�س��رات خا�س��ة بفقراء دول الع��الم الثالث لت�سمل الحرمان المادي 
والتمايز والتفا�سل المجتمعي وغرها، �سكل (1).
 
�شكل (1): الآثار التراكمية على  الفقراء في المناطق الح�شرية , الباحث اعتمادا على [01] 
كم��ا عرفته��ا بع ��ص مواثي��ق البن��ك ال��دولي المتعلق��ة بالفق��ر الح�س��ري باأنه��ا ت�سم��ل مجموع��ة مختلفة من 
الاحتياج��ات وم�ستويات متنوع��ة من اأنواع ال�سعف الذي يرجع للاختلافات المتمثل��ة بالجن�ص، العجز العقلي 
والج�سم��ي، الخلفي��ة العرقية والعن�سري��ة والان�ساء ال�سكني، كم��ا هو مرتبط بطبيعة الفق��ر ذاته من خلال 
كون��ه موؤقتا اأو طويل الحال[01]، حيث تختلف طريق��ة معي�سة وم�سكلة فقراء الح�سر تبعا لظروف المنطقة 
التي يعي�سونها، وتواجه هذه ال�سريحة العديد من اأنواع الحرمان الذي يوؤثر عليها من يوم لاآخر والمتمثلة بما 
يلي[11]:  
1.  محدودية الو�سول لفر�ص العمل وعدم القدرة على رفع م�ستويات الدخل
2.  ال�سروط المعي�سية الناق�سة والغر امنه
3.  الخدمات والبنى التحتية ال�سيئة
4.  ال�سع��ف في مواجه��ة المخاطر مثل الاأخطار البيئي��ة وال�سحية وخ�سو�سا الاأخط��ار المرتبطة بالعي�ص في 
الاأحياء الفقرة
5.  الق�سايا المكانية التي تعيق قابلية الحركة والنقل
6.  عدم الم�ساواة المرتبطة بم�سكلة الا�ستثناء
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2.2 التح�سر والفقر الح�سري:
يع��بر التح�سر عن حركة الان�س��ان من بيئة اإلى اأخرى لتح�سين م�ستوى معي�سته اأو من اأجل البحث عن م�ستوى 
معي�س��ي اأف�سل، ونتيجة لهذه الحرك��ة فغالبا ما يحدث الان�سان تغيرات في بيئته القديمة والجديدة معا، فهو 
ي��رك البيئ��ة القديم��ة ليعمل وليط��ور في البيئة الجديدة الت��ي يتطلع للعي���ص فيها وبالتالي ينق��ل الان�سان 
مع��ه ثقافته وعادات��ه وتقاليده ويفر�ص هذا ال�سل��وك والاأ�سلوب على بيئته الجدي��دة[21]، وكنتيجة لتلك 
الرغب��ات والتح��ولات الغر مدرو�س��ة في عملية التح�سر فق��د ا�سبحت ظاهرة الفقر وب�سرع��ة كبرة ظاهرة 
ح�سري��ة [31]، وبح�س��ب تقدي��رات noitaN detinUا(6102) ف��اإن 5.45 % من �س��كان العالم يعي�سون في 
الم�ستوطن��ات الح�سري��ة، وبحلول ع��ام 0302م من المتوقع اأن ت�ستوعب المناط��ق الح�سرية ما يقارب 06  % من 
�سكان العالم، �سكل (2) [41]، وفي مختلف الدول حول الكرة الاأر�سية تجد مئات الملايين منهم لا ي�ستطيعون 
الح�سول على الم�سكن، والماء النظيف، والت�سريف الاأ�سا�سي ال�سحي [51]،  حيث يو�سح nitraM وnehC اإلى 
اأن ظاهرة الفقر ا�ستمرت لفرة من الزمن كظاهرة ريفية بالدرجة الاأولى، وهناك ت�سورات وا�سحة لانتقال 
هذه الظاهرة وهيمنتها على المدن الح�سرية[61].
 
�شكل (2): المدن التي يزيد عدد �شكانها عن 1 مليون ن�شمة بح�شب تقديرات 6102 /0302, المرجع[41]
2.3 دول العالم الثالث:
يطل��ق  ه��ذا  الم�سطل��ح  عل��ى  الم��دن  ذات  الاقت�س��اد  المنخف ��ص،  اأو  البل��دان  الاأق��ل  نم��وا  وذات  التطوي��ر 
 ال�سعي��ف، حي��ث ا�ستخ��دم البن��ك ال��دولي معي��ار الدخ��ل المنخف ��ص للتعري��ف ب��دول الع��الم الثال��ث، وي�سر 
.la te sirraHا(9002)  اإلى  اأن  الت�سني��ف  ال�سائ��د  للم��دن  لاي��زال  يعتم��د  عل��ى  متو�س��ط  الدخ��ل  ب��ين 
 الاأغني��اء والفق��راء، لاأن لغ��ة التنمية لا ت��زال تهيمن على الاأعمال م��ن خلال الانق�سام بين ال��دول المتقدمة
 
 6102عدد السكان:       
 
 مليون أو أكثر 01
 مليون أو أكثر  01-5
 مليون  5-1
 0302عدد السكان:       
 
 أكثرمليون أو  01
 مليون أو أكثر  01-5
 مليون  5-1
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(الغنية، العالم الاأول، المانحة للم�ساعدات) المدن النامية (الفقراء، العالم الثالث، المتلقية للمعونات) [71]، 
وبح�س��ب معه��د التطوي��ر الاألماني (EID) ف��اإن هذا التق�سيم لم يعد ل��ه معنى ب�سبب اأن بع ��ص البلدان النامية 
ق��د �سهدت نم��وا اقت�ساديا �سريعا ومتط��ورا مثل اإندوني�سيا، اإي��ران، تركيا، م�سر، المملك��ة العربية ال�سعودية، 
نيجري��ا، وخ�سو�س��ا م��دن �سرق اآ�سي��ا، مقابل انخفا ��ص اأو تراجع الاقت�س��اد في بع�ص ال��دول المتقدمة ب�سبب 
الاأزم��ة المالي��ة الاأخرة، وهو ما اأطل��ق عليها بالدول المرتك��زة (seirtnuoc rohcnA) بالاإ�سافة اإلى رو�سيا 
وال�سين والهند وتايلاند وباك�ستان والارجنتين والبرازيل والمك�سيك وجنوب اأفريقيا، جدول (1) [81]، حيث 
�ساهمت تلك الدول ب�سكل كبر في الحوكمة العالمية وتلعب دورا متناميا في اإطار مناطقها وعلى النطاق العالمي، 
وفي تحدي��د ال�سيا�س��ات الدولي��ة، وفي الحد من الفقر والعمل من اأجل التنمي��ة الم�ستدامة على ال�سعيد العالمي، 
اإلا اأن ه��ذا البح��ث �سركز عل��ى دول العالم الثالث التي مازال��ت تواجه م�سكلة في و�س��ع ال�سيا�سات الا�سكانية 
الخا�سة بالفقراء على الرغم من التطور الح�سري الذي �ساحب العديد منها.
جدول (1): الدول المرتكزة (seirtnuoc rohcnA) بح�شب المناطق [81]
الدول المرتكزة (seirtnuoc rohcnA)المنطقة
ال�شين�شرق اآ�شيا والمحيط الهادئ
اإندوني�شيا
تايلاند










جنوب افريقيااأفريقيا جنوب ال�شحراء الكبرى
نيجيريا
2.4 التح�سر بين دول العالم الثالث ودول العالم المتقدم:
لقد ظهرت بدايات التح�سر بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة التطور ال�سريع في جميع المجالات الاقت�سادية 
والثقافي��ة والاجتماعي��ة وبالت��الي الزيادة الكبرة في عدد ال�س��كان في المدن الرئي�سية، حي��ث اأ�سارت بيانات 
الاأمم المتح��دة اإلى اأن النم��و ال�س��كاني في بل��دان الع��الم الثال��ث ق��د تراوحت م��ا ب��ين (7.2 - 2.4  %) خلال 
 الف��رة (0591 - 0102) متج��اوزا بكث��ر معدلات النم��و ال�سكاني في البلدان المتقدم��ة والتي تراوحت ما بين 
(6.0 - 4.2  %)، وبالمقابل فاإن ن�سبة التح�سر في بلدان العالم الثالث قد تراوحت ما بين (6.71 - 64  %) 
خلال الفرة (0102-0591) مقارنة ب�ن�سبة (5.77 %) لدول العالم المتقدم، حيث ا�ستغرق النمو الح�سري 
في ال��دول المتقدم��ة وال�سناعية اأكر من مائة عام لي�سل اإلى اأعلى معدلاته، و�ساحبه نمو متوازي ومتوازن في 
المج��الات الاقت�سادية والاجتماعي��ة في المناطق الح�سرية والريفية، بينما لم ي�ستغ��رق النمو في دول العالم 
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الثال��ث اأك��ر من 02عاما و�ساحبه عدم وجود توازن و�سعف في الاأداء الحكومي وفي توزيع م�سروعات التنمية 
الاقت�سادية والاجتماعية. 
3. تأثير الفقر الحضري على مدن العالم الثالث:  
ت�س��ر  .la te legnA  اإلى اأن هن��اك تو�سع��ا في م�ساح��ة المناطق الح�سرية في العالم بحل��ول عام 0502 يقدر 
بخم�سة اأ�سعاف اأو حتى اأكر من ذلك وخ�سو�سا في مدن العالم الثالث التي تواجه نموا ح�سريا �سريعا [91]، 
وي�س��ر الج��دول (2) اإلى اأن ع��دد �س��كان الح�س��ر في الع��الم ارتفع من 3.2 بلي��ون ن�سمة تقريب��ا في 0991 اإلى 
9.3 بلي��ون في 4102، وبح�س��ب التقدي��رات �سي�سل اإلى 4.6 بلي��ون ن�سمة في العام 0502، ولذل��ك فاإن ا�ستمرار 
مع��دلات النم��و �سكان الح�س��ر �سي�سيف ما يق��ارب 5.2 ن�سم��ة اإلى �سكان الع��الم بحلول 0502، و�ست�س��كل اآ�سيا 
واأفريقيا الن�سيب الاأكبر منه ما ن�سبته 09  % من تلك الزيادة، وهذا يوؤدي بدوره اإلى العديد من التاأثرات 
الاجتماعية والاقت�سادية والبيئية التي تواجه دول العالم الثالث ومن اأهمها:



























1.  زي��ادة الطل��ب على الوحدات ال�سكنية المنخف�سة التكالي��ف[21]، وتاأثرها ال�سلبي على �سكل المدينة من 
خ��لال التو�سعات غ��ر الر�سمية واقرانها بالاكتظاظ وتاأثراتها على البني��ة التحتية واختفاء الطابع 
الح�سري[02]. 
2.  ترييف المدن (saera nabru fo noitasilaruR) ب�سبب عدم الاتزان الح�سري وتداخل الا�ستعمالات 
والوظائ��ف الح�سري��ة، اأ�سبحت المدن تحت��وي على المظاهر الريفي��ة اأكر من المظاه��ر الح�سرية [21]، 
حي��ث يو�س��ح ال�سكل (3) اأن م�ستويات التح�سر تختلف ب�سكل كبر ب��ين المناطق، ففي العام 4102 ظهرت 
م�ستويات عالية للتح�سر تميزت به كلا من اأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واأمريكا ال�سمالية 
واأوروب��ا، وبالمقاب��ل تبق��ى اآ�سي��ا واأفريقيا مناطق ريفي��ة حيث يعي�ص ما يقارب م��ن (04 % - 84  %) من 
�سكانه��ا في المناط��ق الح�سري��ة وت�سل ن�سب��ة التح�سر فيهما �سعيف��ة بحلول 0502 حيث ت��راوح الن�سبة 
ما بين (65  - 46  %)  وهي  اأقل  مناطق  التح�سر  على  م�ستوى  العالم[12].
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�شكل (3): ن�شبة �شكان الريف اإلى الح�شر 0591  -  0502  [12]
3.  تزاي��د الم�سكلات ال�سحي��ة والبيئية مثل تف�سي وباء الكولرا ووباء الطاع��ون نتيجة عدم ت�سريف مياه 
الاأمط��ار وال�س��رف ال�سح��ي وعدم التخل�ص م��ن النفايات والت��ي توؤثر ب�سكل كبر عل��ى �سريحة الفقراء 
ب�سبب عدم وجود الخدمات المنا�سبة والتي يمكن اأن تلقي بظلالها على اأنحاء كبرة من المنطقة الح�سرية.
4.  يعي���ص الفق��راء في الم��دن النامي��ة على الاأرا�س��ي الهام�سي��ة المعر�سة للمخاط��ر البيئية مث��ل الانهيارات 
الاأر�سي��ة والفي�سانات اأو الحوادث ال�سناعية ب�سبب عدم مقدرتهم على تاأمين م�ساكن لهم في مواقع اآمنة 
وخدمات جيدة. 
 5.  ت�س��كل �سريح��ة الفق��راء ن�سب��ة كب��رة م��ن الق��وى العامل��ة في العدي��د م��ن الم��دن حي��ث ت��راوح ما بين 
(04 - 06  %)[01]، وتنت�س��ر في ه��ذه ال�سريح��ة الظروف المعي�سية غ��ر ال�سحية، وقلة فر�ص الح�سول 
عل��ى التعلي��م بالاإ�سافة اإلى عدم الم�ساواة والعنف المجتمعي [02]، وهذا اأدى اإلى محدودية اإنتاج القوى 
العاملة في المدن وبالتالي عرقلة الن�ساط الاقت�سادي.
6.  ارتف��اع اأ�سع��ار الاأرا�س��ي وع��دم ق��درة �س��كان الح�سر عل��ى البن��اء في الاأرا�س��ي ال�سالحة للبن��اء وتحمل 
تكاليفها، وعدم توفر قطع اأرا�سي نتيجة عدم وجود تو�سعات تخطيطية في المدينة، بالاإ�سافة اإلى ذلك 
عدم وجود توازن في عملية التخطيط والت�سميم الح�سري التي تتطلبه مناطق التخطيط العامة بحيث 
ت�ستوعب التكامل الاقت�سادي والاجتماعي، مما اأدى اإلى وجود ف�سل اجتماعي وزحف ح�سري ع�سوائي 
[02].
4. معوقات تطوير سياسات اسكان  فقراء الحضر في مدن العالم الثالث: 
عل��ى الرغ��م م��ن م�ساهمة الاأمم المتح��دة وبع�ص دول الع��الم المتقدم والنام��ي ودول العالم الثال��ث في اختفاء 
بع ��ص الم�ستوطن��ات الا�سكاني��ة الفق��رة وفي تح�س��ين اأو�ساع البع ��ص منها، اإلا اأنه��ا لم ت�سهم ب�س��كل ملمو�ص في 
تقلي��ل الفج��وة بين العر�ص والطلب نتيجة ارتفاع ن�سب الفقراء الح�سريين المتزايدة في المدن الرئي�سية وقلة 
الوح��دات ال�سكني��ة المن�ساأة[3]، ولذلك ي�سر illenidnoR اإلى اأن ح�س��ول الفقراء على الم�سكن الملائم يعتبر 
واح��دة من اأك��بر التحديات التي تواج��ه حكومات العالم الثالث كم��دن ت�ستمر فيها مع��دلات النمو المتزايدة 
للطبق��ات الفق��رة في المناطق الح�سري��ة[22]،  ومن اأبرز المعوقات التي حال��ت دون تمكن الحكومات من اإيجاد 
حلول لتلك التحديات ما يلي[32]:  
 
   







 أمريكا اللاتينية ومنطقة
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 اأ-  التح�س��ر والهج��رة الريفي��ة: اإن تدهور اأو�س��اع البيئة الطبيعي��ة والاقت�سادي��ة والاجتماعية من اأهم 
العوام��ل الت��ي جعلت �سكان الريف يلج��وؤون اإلى المدن من اأجل البحث عن حي��اة اأف�سل، ووفقا لتقديرات 
البنك الدولي 3102 فاإنه يجب على بلدان العالم الثالث اأن ت�ستعد لاإيواء 7.2 بليون ن�سمة خلال الفرة 
من (3102  - 0502) ب�سبب ارتفاع معدل الهجرة من المناطق الريفية اإلى المدن �سعيا نحو تحقيق اآمالهم 
[42]، حيث ي�سر akniyekO اإلى اأن زيادة عدد ال�سكان في مدن العالم الثالث لم تكن ب�سبب انخفا�ص 
معدل الوفيات اأو ارتفاع معدلات المواليد ولكن ب�سبب الهجرة، واأدى عدم قدرة المدن اإلى ا�ستمرار تيارات 
المهاجري��ن م��ن الفقراء اإلى ظه��ور الم�ستوطنات العفوية والت��ي تطورت اإلى ع�سوائي��ة في منطقة ال�سرق 
الاأدنى وال�سرق الاأق�سى واأفريقيا واأمريكا اللاتينية واأمريكا الو�سطى [52].  
 ب- التو�س��ع ال�سري��ع وغياب الروؤية التخطيطي��ة الم�ستقبلية: اتخذت العديد م��ن الحكومات تدابر �سريعة 
لح��ل م�سكل��ة ال�سكن والحد من تو�سع الم�ستوطنات الع�سوائية من خ��لال الركيز على تنفيذ اأكبر عدد من 
الم�ساري��ع الا�سكاني��ة وعل��ى اأطراف المدن وه��ذا اأدى بدوره اإلى ظه��ور م�سكلات وتحدي��ات جديدة تمثلت 
بتفاق��م الفق��ر الح�سري، والبطال��ة، وتو�سع الاأحي��اء الع�سوائية والمناط��ق الفقرة على اأط��راف المدن، 
وتزاي��د الم��دن المقفلة، وات�ساع الفوارق بين المدن والاأري��اف[62]، وظهور المناطق المعزولة وقلة الخدمات 
وع��دم مراع��اة الخ�سو�سية والنق�ص في الفراغ��ات ال�سكنية وظهور اأ�سكال واأنم��اط �سكنية جديدة [4]
تخالف البيئات العمرانية الح�سرية والمعاير التخطيطية لت�سكيل المجاورات ال�سكنية و�ساعدها في ذلك 
عدم وجود التخطيط الم�ستقبلي وغياب الروؤى التخطيطية الجديدة.
 ج-  ال�سع��ف الحكومي والف�ساد الاإداري والمالي: تفاوتت ردود تفاعل حكومات مدن العالم الثالث في التعامل 
م��ع مقت�سيات توفر الماأوى لفقراء الح�سر بين الاإهمال والراخي ب�سبب افتقار بع�ص الحكومات للقدرات 
الاداري��ة والموؤ�س�سي��ة في التخطيط واأي�سا الاإرادة ال�سيا�سية الجادة نحو عملية التطوير اأو ب�سبب �سعف 
الم��وارد المالي��ة [72]، وعلى الرغم من ق��درة بع�ص دول العالم الثالث على اقتح��ام م�سكلة اإ�سكان الفئات 
الفق��رة وقدرته��ا عل��ى التحكم بالاتجاه��ات الت�سريعي��ة والتنفيذية المتعلق��ة بالاإ�س��كان وقدرتها على 
اإلغ��اء اأو ت�سهي��ل اجراءات الح�سول على ال�سلع الخا�سة بالاإ�سكان عن طريق فر�ص ال�سيا�سات ال�سريبية 
والنقدي��ة (مواد البناء، قطع الاأرا�س��ي، الخدمات) [21]، اإلا اأن العديد من ميزانيات تلك الدول تذهب 
في الر�ساوى والاختلا�سات والم�ساريع الغر مدرو�سة والغر مجدية [82]. 
وي�س��ر nacnuD في بحث��ه حول اأ�سب��اب عدم توفر الا�سكان في اأمريكا اللاتيني��ة ومنطقة البحر الكاريبي 
في اأن العدي��د من الحكومات ق��د حولت ا�ستثماراتها في مجال البناء والاعانات في الا�سكان العام عن ذوي 
الدخ��ل المنخف ��ص على الرغم من اأن هذا النهج ق��د عملت به بع�ص الدول للو�سول اإلى احتواء عدد اأكبر 
من الفقراء[92]، وي�سر razalaS اإلى اأنه في المك�سيك على �سبيل المثال كانت م�ساهمة الحكومة مقت�سرة 
فق��ط عل��ى الطبقة الو�سطى وعلاوة عل��ى ذلك فاإن �سيا�سات الاأرا�سي قد اأ�س��رت بالفقراء وجعلتهم غر 
قادري��ن على دخ��ول المناف�سة في ال�سوق العقاري[03]، كما ركزت �سيا�س��ة الا�سكان في اأوغندا 2991 على 
اأ�سح��اب الدخ��ل المتو�س��ط والمرتفع في حين لا توج��د �سيا�سات تدع��م الفقراء للعي���ص في م�ساكن لائقة، 
بالاإ�سافة اإلى اأن ال�سيا�سة الجديدة التي تم تطويرها ان�سحبت فيه الحكومة من توفر الا�سكان المبا�سر 
نحو القطاع الخا�ص، وكذلك في بوت�سوانيا في عام 2991 اقت�سى تحول الحكومة من دور تطوير الا�سكان 
اإلى دور الم�سه��ل لعملي��ة الا�سكان اإلا اأن هذا الدور توجه في اإطار تقديم القرو�ص الم�سرفية فقط لاأولئك 
القادري��ن على تحمل القر�ص الم�سرفي[13]، وهذا يو�سح ف�س��ل الحكومات عن القيام بالتزاماتها في و�سع 
ال�سيا�سات التي ت�سمن اإ�سكان الفقراء وتقلل من الخيارات ال�سكنية لهم في المناطق الح�سرية [92].
 د-  عدم تطبيق القوانين والت�سريعات: يعتبر عدم تطبيق القوانين والت�سريعات المتعلقة بالبناء وا�ستعمالات 
الاأرا�سي اأو عدم تطويرها ومواكبتها للمتطلبات الح�سرية من اأ�سباب تو�سع الم�ستوطنات الع�سوائية التي 
�سهدتها اأغلب مدن العالم الثالث. 
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5. التجارب الناجحة من السياسات الاسكانية في دول العالم الثالث:
ظه��رت بع�ص التج��ارب والم�ساهمات في ا�سكان الفقراء على م�ستوى العالم الثال��ث، وتنوعت الحلول الا�سكانية 
المطروح��ة ب��ين تنفيذ م�ساريع الدع��م الا�سكاني المتكامل من قب��ل جهات مانحة اأو من قب��ل القطاع الحكومي، 
الم�ساهم��ة الم�سرك��ة م��ا بين القط��اع الحكومي والخا ��ص، المنح الجزئية المقت�س��رة على تقديم قط��ع اأرا�سي اأو 
تنفيذ البنية التحتية اأو تقديم قرو�ص طويلة الاأجل بالاإ�سافة اإلى حلول تنموية لدمج الفقراء الح�سريين 
في التنمي��ة الاقت�سادية وبع�ص الحلول الت��ي ت�سمن اإلى حدما اإزالة الفروق المجتمعية، ومن تلك التجارب ما 
يلي: 
 اأ-  تايلاند: اتجهت جهود الحكومة التايلندية في العام 3002 نحو معالجة م�ساكل فقراء المناطق الح�سرية 
وتموي��ل البرام��ج الا�سكانية ومنح الاإعانات في البن��ى التحتية والا�سكان والاأرا�س��ي عن طريق القرو�ص 
المي�س��رة والموجه��ة نح��و المجتمع��ات الفقرة من خلال خط��ط تنفيذي��ة متكاملة لتل��ك التجمعات بهدف 
تح�س��ين البيئ��ة ال�سكنية وتحقيق الحيازة الاآمنة، وقد اتخذ هذا الاط��ار في �سبيل تنفيذ عملية تطوير 
على المدى الطويل (03عاما) واإيجاد حلول �ساملة لم�ساكل الاأرا�سي والم�ساكن في المدن التايلندية ويجري 
تنفي��ذه م��ن قبل منظم��ات المجتمع المحل��ي بم�سارك��ة المجتمعات المحلي��ة الفقرة وعمل خط��ط تعاونية 
وت�ساركية من قبل المجتمعات المحلية والحكومة والمهنيين والجامعات والمنظمات غر الحكومية.
       وكواح��دة م��ن تل��ك المبادرات الا�سكانية الت��ي تظهر نجاح عملية اإ�سكان الفقراء م��ا يطلق عليها naaB 
gnoknaM وه��ي تعن��ي برنام��ج الم�سك��ن الامن والتي ج��رت لتطوير الاأحي��اء الفقرة وب��داأت في العام 
3002 وت�ستهدف تنفيذ الا�سكان والبنى التحتية والبيئة ال�سكنية وحيازة الاأرا�سي لعدد 000.003 من 
الاأ�سر الفقرة التي تعي�ص في المنطقة الح�سرية وتنت�سر على عدد 0002 من المجتمعات الفقرة موجودة 
في 002 بل��دة ومدين��ة تايلندي��ة، �س��كل (4) [23]، وقد تم تنفي��ذ البرنامج عن طري��ق منظمة المجتمع 
المحلي (IDOC) وهي منظمة عامة م�ستقلة تحت اإ�سراف وزارة التنمية الاجتماعية والاأمن الان�ساني، 
وا�ستم��ل البرنام��ج عل��ى توف��ر البني��ة التحتي��ة والقرو ��ص الا�سكاني��ة المي�س��رة الموجهة نح��و الفقراء 
الح�سري��ين، والت��ي تم اإج��راء عمليات الم�سح لتلك الاأحي��اء، وت�سميم وتنفيذ م�ساري��ع الا�سكان وتح�سين 
تلك الاأحياء في نف�ص تلك المناطق، اأو نقلها اإلى اأرا�سي قريبة منها اذا اقت�ست الحاجة.
 
�شكل(4): منطقة بون كاي (iaK noB) قبل وبعد اإعادة العمار [23]
حيث اقت�ست عمليات التطوير توفر الدعم لي�ص فقط لمنظمات المجتمع المدني ولكن �سملت ال�سلطات الحكومية 
المحلي��ة وغرها من اأ�سحاب الم�سلح��ة والهيئات الحكومية ذات العلاقة، كما جرت العديد من المفاو�سات حول 
حي��ازة الاأرا�س��ي الخا�سة الت��ي ت�سغلها بع�ص الم�ساكن الفق��رة وت�سحيح الحيازة ونق��ل الملكية  من خلال عمل 
قرو ��ص مي�س��رة للاإيجار حتى يمكن انتق��ال الملكية اأو الانتق��ال اإلى اأرا�سي اأخرى تقدمه��ا الحكومة، اأو �سراء 
م��ا تم ا�ستقطاع��ه من قطع اأرا�سي من الملاك الرئي�سي��ين، وهذه الحلول التطويرية يمكن اأن تكون من التجارب 
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 ب- البرازيل: �سعت الحكومة البرازيلية نحو تحقيق الاندماج الاجتماعي والنمو الاقت�سادي وتوزيع الدخل 
وتقلي ��ص اآث��ار عدم الم�ساواة، وعلى الرغم م��ن عمليات التطوير الهامة التي �سهدته��ا البرازيل اقت�ساديا 
واجتماعي��ا، اإلا اأن م��دن البرازي��ل مازال��ت تواجه تحدي��ات حا�سمة، حي��ث يعي�ص 491 ملي��ون ن�سمة في 
المناط��ق الح�سري��ة، والذين ي�سكلون 4.48  % من �سكان البلاد، وعل��ى الرغم من انخفا�ص وترة النمو 
الح�س��ري، اإلا اأن التجمع��ات الغر ر�سمية (alevaF)  قد نمت ب�سورة ا�س��رع من عملية تطور المدن �سكل 
(5)، واأ�سارت الاح�ساءات اإلى اأن اأعداد الفقراء الح�سريين قد تزايد من 5.6 مليون ن�سمة في عام 0002 
اإلى 4.11 مليون في العام 0102، واأفرزت عملية التزايد في عدد ال�سكان وتو�سع الاأحياء الفقرة العديد 
م��ن التاأثرات الاجتماعية والمكانية الغ��ر متجان�سة، واأدت اإلى احتلال الاأرا�س��ي، ومحدودية الو�سول 
اإلى الخدمات والظروف لاجتماعية المردية واإلى فجوات كبرة في التنمية على الم�ستوى الكلي[33].
 
�شكل (5): التجمعات غير الر�شمية (alevaF) البرازيل  [43], [53]
وفي �سبي��ل تطوي��ر البيئ��ة الح�سري��ة في البرازيل بداأت الحكوم��ة ببرنامج ت�سري��ع النمو وال��ذي يطلق عليه 
(CAP) في 7002، ويه��دف اإلى زي��ادة الا�ستثم��ارات في البن��ى التحتي��ة وتوف��ر الحواف��ز ال�سريبية وتقوية 
الاقت�س��اد الوطن��ي، وكان��ت اإح��دى  �سيا�س��ات ه��ذا البرنامج  الارتق��اء بالاأحي��اء الفقرة ومعالج��ة الاأو�ساع 
الحرجة منها وت�ستمل عملية التطوير على اأربعة مكونات رئي�سية:
1.  عمليات الان�ساء وت�سمل توفر البنية التحتية، الو�سول، تح�سين الم�ساكن اأو بناء م�ساكن جديدة
2.  تنظي��م الاأرا�س��ي، وتاأمين الحيازة لها وت�سمل تنظيم الاأرا�س��ي في المنطقة الح�سرية بموجب التق�سيمات 
المعتمدة  للاأر�ص ووفقا للت�سريعات البيئية، وتاأمين الحيازة للاأ�سر الم�ستفيدة من البرنامج.
3.  برامج الدعم الاجتماعي وت�سمل م�ساركة الم�ستفيدين في عملية اتخاذ القرار، وبناء القدرات، والتوعية 
بتعدد م�سادر توليد الدخل.
4.  الم�ساريع البيئية وت�سمل تح�سين اأنظمة ال�سرف ال�سحي، واإعادة تح�سين المناطق المتاأثرة بيئيا بالاإ�سافة 
اإلى عملية التثقيف البيئي.
حيث تم تحديد الاأولويات التي ينبغي الركيز عليها ومن �سمنها تطوير البنية التحتية واإعطاء ال�سلاحيات 
لعم��ل المعاي��ر اللازمة للقي��ام بالتدخ��لات في الاأحياء الفق��رة واختيار المناط��ق التي �سيت��م ترقيتها، وو�سع 
الا�سراتيجيات والار�سادات والمقرحات المتعلقة بعملية تنفيذ الم�ساريع.
وبف�س��ل القواع��د الموؤ�س�سية القوي��ة والاإرادة ال�سيا�سي��ة والزخم الاقت�سادي القوي فق��د حقق هذا البرنامج 
نتائ��ج اإيجابي��ة  في اإ�سكان الفقراء في المناطق الح�سرية وفي تح�س��ين بيئتهم المعي�سية، كما اأن البرنامج يواجه 
عدد من التحديات التي تجمع ما بين البيئة العمرانية والتنمية الاجتماعية والا�ستدامة البيئية، بالاإ�سافة 
اإلى تحدي��ات ا�ستم��رار نمو الاأحياء الفقرة ونق ��ص الخدمات الاجتماعية والتي تم الا�س��ارة اإليها في برنامج 
التعداد الوطني0102، والتي ت�سر اإلى اأن هناك العديد من  الاأعمال التي يتعين القيام بها وهي التي �ستحدد 
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م�ستقب��ل هذه البرامج التنموية وال��روؤى الا�سراتيجية لل�سيا�سات طويلة الاأجل، وا�سهامها في تعزيز التنمية 
الح�سرية في البرازيل بما في ذلك �سمان الحيازة الاآمنة ل�سكان الاأحياء الفقرة[33].
 ج-  �سنغافورة: �سجل اقت�ساد �سنغافورة نموا كبرا في العقود الاأربعة الاأخرة، وحقق نقله نوعيه للبلد لينتقل 
من منزلة العالم الثالث اإلى المنزلة الاأولى عالميا[63]، ويرجع هذا النجاح اإلى النظرة الم�ستقبلية واإلى 
الادارة الح��ذرة للاقت�س��اد م��ن قبل الحكومة كما هو الح��ال في ال�سيا�سات المطبق��ة[83]، ودور الحكومة 
ال�سباق في عمليات التخطيط وال�سيا�سات الرامية اإلى اإزالة العرات المتعلقة ب�سوق الا�سكان، حيث �ساعد 
ذل��ك �سنغافورة لتجن��ب اأ�سواأ النتائج في التخطي��ط الح�سري المركزي والنم��و الع�سوائي والتي اجتاحت 
العدي��د م��ن دول العالم، ويمك��ن اأي�سا النظر اإلى اأن حكومة �سنغافورة قد وف��رت نماذج للتخفيف المتعدد 
بالت��وازي م��ع خف�ص مخاطر الا�سكان التي ق��د تكون م�سدرا لعدم ا�ستقرار القط��اع المالي، وهذا اأدى اإلى 
ارتف��اع ملكي��ات المباني ال�سكنية الوا�سعة الانت�سار التي  تتج��اوز 09 % لل�سكان المقيمين، �سكل(6) يو�سح 
ع��دد الوحدات ال�سكنية الجدي��دة المبنية من قبل مجل�ص التنمية الا�س��كاني (BDH) خلال الفرة من 
(1991 وحت��ى 0102)، حي��ث لعب��ت ال�سيا�س��ة الا�سكانية دورا مهم��ا في ارتفاع المدخ��رات ون�سب ملكيات 
المباني كما هو الحال في النمو الاقت�سادي، ومن الجوانب التي ركزت عليها �سيا�سة تمويل الا�سكان: 
 
�شكل (6): عدد الوحدات ال�شكنية المبنية (BDH) خلال الفترة ما بين 1991  - 0102, �شنغافورة [73]
1.  تجزئة وتنظيم  اأ�سواق الا�سكان بعناية. 
2.  الم�سدر الرئي�سي لراأ�ص المال المخ�س�ص لتمويل الا�سكان ياأتي من المدخرات المحلية.
3.  الاعانات والمنح ال�سكنية تعطى للموؤهلين عند ال�سراء.
4.  يعتمد بنك التعمر والا�سكان على القرو�ص الحكومية لتمويل قرو�ص الرهن العقاري.
5.  تموي��ل الره��ن من موؤ�س�س��ة تطوير الا�س��كان ال�سنغافوري��ة (BDH) الغر مدعومة، والح�س��ة ال�سوقية 
تنتقل اإلى البنوك التجارية مع مرور الوقت.
6.  ا�ستخدام المدخرات الاجبارية يخف�ص المخاطر الافرا�سية.
7.  موؤ�س�سات الا�سكان الحكومية لي�ص لديها روؤى مت�ساربة.
8.  الحكومة تتحكم ب�سوق الاأرا�سي والدعم الا�سكاني.
ولذلك فاإن اعتماد �سنغافورة على الادخار الاجباري، وملكية الاأرا�سي التي تتبع الدولة، وقيام الدولة بتوفر 
ال�سك��ن ي�س��ر اإلى التخطيط والتنظي��م الفعال واإلى ج��دارة الادارة الحكومية، وكما ي�س��ر gnahP اأن هذه 
الادارة النوعي��ة ه��ي نتيجة للتوظيف المبني على اأ�س�ص الجدارة والتناف�سية في التوظيف في القطاع الحكومي 
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 د- تون���ص:  ي�س��ر meiarK اإلى اأن تون���ص تعت��بر ه��ي الرائ��دة في منطق��ة ال�س��رق الاأو�سط ومنطق��ة �سمال 
اأفريقي��ا في الاهتم��ام بتح�س��ين الاأحي��اء الفق��رة والم�ستوطن��ات الغ��ر ر�سمي��ة والمناط��ق المتده��ورة واإع��ادة 
تطويرها، حيث ي�سر اإلى اأنه وعلى ما يقارب الثلاثة عقود قامت الحكومة التون�سية بعمل برامج في التطوير 
الح�س��ري للنهو ��ص بالمناط��ق الح�سرية واإع��ادة تاأهيلها وتح�سين حي��اة اأكبر عدد من الاأ�س��ر من خلال برامج 
الا�س��كان وتطوي��ر الاأرا�س��ي وخ�سو�س��ا في المدن الك��برى، حيث ب��داأت ال�سلط��ات التون�سية في تبن��ي �سيا�سات 
 ا�سكانية لذوي الدخل المنخف�ص في المناطق الح�سرية في 0791، وبداأت معها م�ساريع التنمية الح�سرية ما بين 
(8791 - 9791) م��ع بع ��ص الدعم من الجهات المانح��ة الدولية، وكان الهدف من ه��ذه الم�ساريع اإدماج المناطق 
الع�سوائية وغر الر�سمية في الن�سيج الح�سري المحيط بها، وتنظيم حيازة الاأرا�سي، وتطوير البنية التحتية 
المحلي��ة، وبحل��ول 3002 كان م��ا يق��ارب 52  % م��ن �سكان المناط��ق الح�سرية موزعين عل��ى  007 من الاأحياء 
ال�سكني��ة تم تجهيزها من خلال برامج اإعادة التاأهي��ل وقدر عدد الم�ستفيدين منها ما يقارب 5.1 مليون ن�سمة، 
ويرج��ع هذا النج��اح اإلى الهيكل الموؤ�س�سي الفعال للاإدارة الوطنية لاإعادة التاأهيل والتجديد (URRA) تحت 
اإ�سراف وزارة التجهيز والا�سكان والتهيئة الرابية[93].
 
�شكل (7): م�شاريع التجديد والتاأهيل للاأحياء ال�شعبية في تون�س [83]
وفي عام 4002 قامت الحكومة بتاأ�سي�ص ال�سندوق الوطني لتطوير الا�سكان من اأجل م�ساعدة الادارة الوطنية 
لاإع��ادة التاأهي��ل والتجديد والركيز على الق�ساء عل��ى الم�ساكن البدائية واإعادة تاأهي��ل الم�ساكن، بما في ذلك 
المب��اني القديم��ة المتهالك��ة، وفي (7002 - 9002) تم تح�س��ين م��ا يقارب من 62 حي �سكني تغط��ي ما يقارب من 
000661 ن�سم��ة، بالاإ�ساف��ة اإلى اإن�ساء ما يقارب من 923 كيلو مر من الطرق وكذلك 07 كيلو مر من القنوات 
و�سب��كات ال�س��رف ال�سحي و�سبكات الكهرب��اء، كما هو الحال في اإعادة تاأهيل األاف المن��ازل، وتطوير  الريا�سة 
ومراكز الرفيه واإن�ساء المدن ال�سناعية وتاأهيل اآلاف الم�ساريع ال�سغرة، وتوفر ما يقارب 0057وظيفة، وتمت 
الا�س��ارة اإلى ا�ستم��رار البرامج م��ن (9002 - 2102) والتي ت�سته��دف اإعادة تاأهيل 65 م��ن الاأحياء ال�سكنية 
الاأخرى تتوزع على 12 منطقة وتغطي ما يقارب من 000062 ن�سمة[04].
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6.تقييم دور الحكومات والمنظمات في دول العالم الثالث وسياساتها المختلفة 
في اسكان فقراء الحضر:
ترتك��ز بع ��ص حكومات دول الع��الم الثالث على مبادرات المنظم��ات الدولية وهيئات المجتم��ع المدني في تنفيذ 
الم�ساري��ع والبرامج الرامية لتح�سين اأحوال فقراء الح�سر وخ�سو�سا في المدن ذات الدخل المتو�سط والمنخف�ص، 
ولذل��ك ف��اإن ه��ذا ال��دور يج��ب اأن يوج��ه في المق��ام الاأول نح��و تطوي��ر ال�سيا�س��ات الا�سكاني��ة وتوجيهها نحو 
احتياج��ات الفق��راء، وتطوي��ر توجهات واأف��كار ومقرحات جديدة لتوف��ر الا�سكان مع الخدم��ات بالاإ�سافة 
اإلى تقوي��ة نظ��ام التمويل الا�س��كاني، ولعل من اأخط��ر الظواهر التمويلي��ة التي تعي�ص في قطاع��ات الا�سكان 
ه��ي ال�سيا�س��ات المقرح��ة التي تحابي الطبقات الغني��ة الرية على غرهم، وهي الخا�سي��ة التي قد ي�ست�سف 
م��ن خلاله��ا باأن الفقراء لا مكان لهم على الاطلاق في عالم التمويل الا�سكاني[82]، حيث ي�سر تقرير اللجنة 
الاقت�سادي��ة والاجتماعي��ة لغرب��ي اآ�سي��ا (الا�سك��وا،1102) اإلى اأن ال�سيا�سات التي اعتم��دت ل�سالح الفقراء 
لم تك��ف لمعالج��ة م�س��اكل الفقراء ولم تحق��ق النجاح المطلوب، حي��ث لم تتمكن من معالج��ة الت�سدي للفوارق 
الاجتماعي��ة والاقت�سادية المتزايدة ب�سبب عدم فاعلية ال�سيا�سات الاجتماعية والمكانية الح�سرية المعتمدة 
وعدم قدرة ال�سلطات الم�سوؤولة على تنفيذها [14]. 
ي�سر ttonrA drahciR اإلى اأن الاأدبيات حول �سيا�سة الا�سكان في مدن العالم الثالث توؤكد على اأهمية اإزالة 
العوائ��ق التي تح��ول دون نجاح �سوق الا�سكان ولكنه��ا تت�سمن ال�سيء الي�سر حول ال�سيا�س��ة الا�سكانية كاأداة 
لتوف��ر وتوزي��ع الا�س��كان، حتى اأن برام��ج الم�ستوطنات الب�سرية ل��لاأمم المتحدة ب�ساأن الاأحي��اء الفقرة تركز 
فق��ط على الاأ�سر الفقرة ولي�ص نحو برامج و�سيا�س��ات اإ�سكانية وا�سعة، كما اأن تفاعل الحكومات مع �سيا�ساتها 
الا�سكاني��ة في الم��دن النامية قد و�سل اإلى اأن الحكومات غر قادرة على توف��ر الم�سكن اللائق والمعقول للجميع 
وترك��ز ب��دلا من ذلك على تنفيذ برامج اإ�سكاني��ة �سغرة [24]، وبالاإ�سافة اإلى ذل��ك، ي�سكك trebliG في اأن 
ال�سيا�س��ة الا�سكاني��ة العام��ة ترك��ز ب�سكل كبر عل��ى تقوية �سوق الا�سكان كم��ا هو مروج له��ا في تقرير للبنك 
ال��دولي (3991) والتي يحمل عنوان (تمكين الاأ�سواق من العمل) والذي يدعوا فيه اإلى ترك الحكومة لمجال 
بن��اء م�ساك��ن للفقراء نحو القطاع الخا�ص والحد من اأنظمة التخطي��ط والرقابة، ولذلك ي�سر trebliG اإلى 
اأن الم�سكل��ة في اتخ��اذ البن��ك الدولي له��ذه المنهجية كونها تعتمد عل��ى زيادة النمو الاقت�س��ادي ولكن بالمقابل 
لا توج��د م�س��اواة وعدال��ة في توزي��ع هذا النمو �س��واًء حدث ه��ذا النم��و اأم لم يح��دث[34] ، وكنتيجة لتلك 
ال�سيا�سات الغر متوازنة ومن اأمثلة ال�سيا�سات والقوانين التي اأثرت �سلبا على �سروط اإ�سكان الفقراء الاآتي: 
1.  ال�سيا�سات والبرامج التي تدعم توفر البنى التحتية للاأرا�سي الح�سرية و�ساحبها ارتفاع قيمة الاأر�ص 
وحالت دون قدرة الفقراء على حيازتها.
2.  الركي��ز ب�س��كل رئي�سي على اإ�س��دار الراخي�ص الفردية، واإعط��اء الحقوق لاأ�سح��اب الملكيات، و�سياغة 
�س��روط للاإقام��ة المحلية بالن�سبة للمهاجري��ن اإلى المناطق الح�سرية والت��ي اأدت اإلى الاإق�ساء القانوني 
ب�سبب انحياز �سيا�سات الا�سكان ل�سالح اأ�سحاب الملكيات، وتف�سل في ت�سمين الم�ساكن الموؤجرة في �سيا�ساتها، 
وكثر من تلك التعاملات تقع خارج �سيطرة القواعد واللوائح الحكومية، ولذلك تزداد مخاطر ا�ستغلال 
الم�ستاأجري��ن وخ�سو�س��ا الفق��راء منهم، وك��ذا الم�ساكل الت��ي تتعلق بكيفي��ة تحقيق الت��وازن الاجتماعي 
والاقت�س��ادي وال�سيا�سي في الا�سكان والاأر�ص، وذلك يجعل م��ن ال�سعب التخطيط لل�سيا�سات والتدخلات 
التي تدعم الم�ساكن الموؤجرة [44].
3.  و�س��ع �سيا�س��ات ومعاير و�سروط لخدمات اإ�سكانية عالية لا يتمك��ن من خلالها الفقراء من ان�ساء الم�ساكن 
ولذل��ك فاإن ه��ذه ال�سروط في الم�ستوي��ات العليا يمكن تنفيذه��ا اإذا كانت م�ساحبة لمعون��ات عامة تعززها 
اإع��ادة التاأهي��ل وتح�سين الوح��دات ال�سكني��ة القائمة، وتقديم المعون��ات للاأ�سر الغر ق��ادرة على تحمل 
اأ�سعار م�ساكن القطاع الخا�ص.  
4.  �سيا�س��ات الاخ��لاء الق�س��ري وغالب��ا في الم�ستوطنات الغ��ر ر�سمية، وهذه تعت��بر نادرة حالي��ا مقارنة بما 
كان��ت علي��ه في الما�س��ي، ولكنه��ا لا تزال موج��ودة، وا�ستند اإلى تقاري��ر الاأمم المتحدة  للع��ام 2002 حول 
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عملي��ات الاخ��لاء الق�سري المخطط لها في المك�سيك[92]، كما ه��و الحال في بع�ص المدن العربية مثل م�سر 
ولبن��ان[54]، ويو�س��ح الجدول (3) بع�ص الاخلاءات الق�سرية للفق��راء في بع�ص دول العالم الثالث مثل 
بنجلاد�ص والهند وماليزيا والفلبين نتيجة اتخاذ �سيا�سات اإخلاء ق�سري من اأجل اإن�ساء اأو تطوير البنى 
التحتي��ة اأو تح�س��ين البيئ��ة الح�سري��ة[64]، وبالتالي يلج��اأ الفقراء اإلى الخ��روج من المدين��ة، واإن�ساء 
م�ستوطن��ات واأحي��اء فقرة جديدة في مناط��ق اأخرى، وتتخذ هذه الم�سكلة بع��دا اآخر في م�سر على �سبيل 
المث��ال حيث ترتبط ال�سراعات والانق�سامات الح�سرية في القاه��رة بالافتقار اإلى �سيا�سات ملائمة تلبي 
غالبية احتياجات الفقراء في الح�سر [14].  
جدول (3): نماذج من �شيا�شات الخلاء الق�شري في بع�س دول العالم الثالث [74]
اأ�سباب الاخلاءالجهة الم�سوؤولةعدد ال�سكان الاإخلاءاتعدد المدينة
خا�س31 الحكومة, 4 قطاع 550,7271بنجلادي�س
الحماية البيئية, بناء منطقة ت�شوق 
تجارية, حيازة الرا�شي, تطوير البنية 
التحتية
خا�س6 الحكومة, 4 قطاع 656,70701ال�شين
مركز تجاري, تطوير البنية التحتية, 
منطقة للاألعاب الأولمبية
052,45842الهند
71 الحكومة المركزية,4 
قطاع خا�س, 1 حكومة 
محلية, 2 حكومة 
الولية
تح�شين البيئة, اإزالة منطقة الباعة 
المتجولين, متنزهات جديدة, اإعادة تطوير, 
منطقة تطوير �شياحي, منطقة �شراعات 
طبقية, تطوير البنية التحتية
التي ي�شغلها الباعة المتجولونتطوير البنية التحتية, تطوير الأرا�شي الحكومة714,0421اندوني�شيا
تطوير المنطقةخا�س1 الحكومة ,2 قطاع 0063اليابان
وحكومة الوليةالحكومة المركزية 0024ماليزيا
اإزالة منطقة المهاجرين غير ال�شرعيين, 
وتطوير الطرق
4 حكومة محلية3 الحكومة المركزية,884,347الفلبين
تطوير البنية التحتية, اإزالة منطقة  
الباعة المتجولون,  وتح�شين المنطقة
5.  تخفي ��ص الانفاق على البرامج الاجتماعية مثل توفر الا�سكان الع��ام، وتوفر و�سيانة البنية التحتية، 
وتق��ديم الخدمات والمعون��ات[84]، وتوجيه بع�ص �سيا�سات الاقت�ساد الكلي في بع�ص الدول نحو التق�سف 
مم��ا اأدى اإلى الت�سخ��م وزي��ادة اأ�سعار ال�سلع الاأ�سا�سي��ة، واأدى كذلك اإلى ارتفاع م�ست��وى الاأجور المنزلية، 
وب�سبب��ه توجهت الدول نحو تمكين ال�سوق العقاري��ة ب�سكل تدريجي وهذا اأدى اإلى اختفاء برامج الدعم 
الا�سكاني لفقراء الح�سر، في حين اتجهت بع�ص الحكومات اإلى ا�سكان الطبقات المتو�سطة والمرتفعة.
6.  بع ��ص ال�سيا�سات الحكومية تعطي حوافز للقطاع الخا ��ص لتطوير م�ساكن للفقراء في المناطق الح�سرية، 
اإلا اأن هذه الحوافز تتجه نحو عدة طرق منها عدم �سماح الحكومة للقطاع الخا�ص ببناء وحدات �سكنية 
تلائ��م الطبق��ات المتو�سط��ة وذات الدخ��ل المرتفع ال�سك��ن اإلا في ح��ال موافقة القطاع الخا ��ص على بناء 
ن�سبة معينة من الوحدات ال�سكنية للفئات ذات الدخل المنخف�ص، اأو منح بع�ص الاإيجارات اأو اأ�سعار البيع 
المنخف�س��ة، وكنتيج��ة لذلك وما يجري عل��ى اأر�ص الواقع فاإن بع�ص مطوري القط��اع الخا�ص قد اأوجدوا 
الثغ��رات والط��رق للالتفاف حول تلك ال�سيا�س��ات ولا يتم بالمقابل اإلا بناء م�ساك��ن مخف�سة لكنها قليلة 
جدا. 
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7.  تتخ��ذ بع ��ص ال�سيا�س��ات ما ي�سمى بغ�ص الط��رف، حيث تنعدم ال��روؤى والاأفكار ح��ول ال�سيا�سات الواجب 
اتخاذه��ا نح��و الاأحي��اء الفق��رة والع�سوائية في المناط��ق الح�سرية، ولذل��ك ترك تل��ك الاأحياء تنمو 
وتتو�س��ع، ولا يت��م اتخ��اذ اأي �سيا�س��ات اإلا عن��د الحاج��ة الفوري��ة لا�ستغ��لال الاأر ��ص، كما تق��وم بع�ص 
الحكوم��ات بتوفر بع ��ص الخدمات الاأ�سا�سية لعدد محدود من الم�ستوطن��ات الغر ر�سمية، على الرغم من 
اأن توفر تلك الخدمات يزيد من اإعطاء الحيازة لقاطني تلك الاأحياء وي�سجع على الا�ستثمار والتطوير 
في تل��ك الملكي��ات، وبذل��ك لا تتمكن الحكومات م��ن تنفيذ عمليات الاخ��لاء وما ي�ساحبها م��ن �سعوبة في 
عمليات التطوير[64].
مم��ا �سبق ن�ستنت��ج اأن العديد من ال�سيا�سات  العامة والممار�سات والاأنظمة ال�سائدة لم تول الاأولوية والاهتمام 
ال��كافي لاحتياج��ات فقراء الح�س��ر ولم ت�سب بالقدر ال��كافي في معالجة المناط��ق الفقرة، وكان��ت النتائج هي 
الفه��م الخاط��ئ لم�سكل��ة الاأحياء الفقرة وط��رق التعامل معها، و�سع��ف ال�سيا�سات الحكومي��ة ومحدوديتها في 
اإ�سف��اء ال�سرعية على الاأحياء الفقرة، الاخلاء الق�سري للفقراء، التدابر المحدودة وغر الملائمة لمنع ن�ساأة 
الاأحياء الفقرة، وا�ستمرار الانتهاكات في المناطق الح�سرية وما حولها.
7. موجهات السياسة الاسكانية لفقراء الحضر: 
يعتم��د اإط��ار العم��ل في �سيا�سة الا�س��كان نحو تمكين الفق��راء من الح�سول عل��ى البيئة المنا�سب��ة لل�سكن داخل 
المنطق��ة الح�سرية، وته��دف ال�سيا�سة الا�سكانية اإلى تعزيز الح�سول على الم�ساك��ن وباأ�سعار منخف�سة وتوفر 
البيئة ال�سالحة للعي�ص التي تتوافر فيها الخدمات الاأ�سا�سية (ال�سحة والتعليم والرعاية الاجتماعية) على 
اأن تتكف��ل الحكوم��ات بال�سيا�سات الا�سكانية الخالية من التمييز وعدم الم�ساواة وتوفر و�سائل الك�سب المعي�سي 
والمرافق الاأ�سا�سية والحيازة الاآمنة، والركيز على الفئات محدودة الدخل.
 اأ- التخطيط الح�سري والبنية الموؤ�س�سية:
اإن اإدارة التنمي��ة الح�سرية في اإطار حدود متوازن��ة ي�ستلزم توفر منظومة تخطيطية متكاملة من ال�سيا�سات 
والقواع��د الاداري��ة التي تعمل عل��ى النهو�ص بالمدن وجعله��ا في متناول جميع الفئ��ات المجتمعية، حيث يجب 
الركي��ز وب��ذل الجه��ود نحو تو�سيع ودع��م الاأطر التنظيمي��ة والا�سراتيجي��ات التي ت�ستجي��ب لاحتياجات 
فق��راء الح�سر �سم��ن تق�سيم المنطقة الح�سري��ة، واإذا لم يوؤخذ ذلك بعين الاعتبار فاإن��ه �سيوؤدي اإلى ت�سجيع 
الفق��راء عل��ى مخالفة القوان��ين ومن اأهمها قوان��ين التخطيط الح�سري، كم��ا اأن ظهور اأي م�س��كلات ح�سرية 
جدي��دة يج��ب اأن يقابله��ا ا�ستجابات في تعدي��ل ال�سيا�سات والقوان��ين في المنظومة التخطيطي��ة بهدف اإ�سلاح 
البيئ��ة الح�سري��ة وبما يتوافق مع مبداأ الم�ساواة بين الفئات المجتمعي��ة، ومن اأهم النظم الاجرائية في البنية 
الموؤ�س�سية التي ينبغي الركيز عليها ل�سمان حقوق فقراء الح�سر:
1.  التخطي��ط الم�ستقبلي الع��ام للمدينة، ودرا�سة اتجاه��ات النمو المتوقعة وتوجيهها نح��و اأنماط عمرانية 
قابلة للتنفيذ. 
2.  العمل على ر�سد المناطق الفقرة داخل المنطقة الح�سرية ودرا�سة اأنواعها واحتياجاتها.
3.  �س��رورة و�س��ع برامج تدريب وا�سعة ومكثف��ة وتاأهيل الكوادر العامل��ة في الادارة الح�سرية للقيام بالمهام 
الاداري��ة المتنوعة وفق منظومة موؤ�س�سية قادرة على الالم��ام بمختلف جوانب احتياجات فقراء الح�سر، 
وتهيئ��ة جمي��ع الوح��دات الادارية للعمل ب��روح تطويري��ة عالية وتحم��ل تعقيدات ومتطلب��ات الو�سع 
الراهن.
4.  و�سع �سوابط قانونية  تقوم على مبداأ الحوافز بدلا من الاجراءات التع�سفية المعتمدة على العقوبات.
5.  اإع��ادة النظ��ر في الاج��راءات الادارية الممنوح��ة لاإ�سف��اء الطابع الر�سم��ي على المناطق الغ��ر ر�سمية، 
والا�ستفادة من الطاقات لدى فقراء الح�سر في الم�ساركة في توفر الم�ساكن في ال�سوق الر�سمية.
6.  �س��ن قوان��ين توفر الحماي��ة للفقراء �س��د اجراءات الاخ��لاء الق�سري من قب��ل القطاع الع��ام اأو الخا�ص 
وتكفل لهم �سمان الحيازة وفق منظومة واجراءات اإدارية متكاملة لجميع الاأطراف.
7.  تو�سيع م�ساركة القطاع الخا�ص في توفر الم�ساكن باأ�سعار معقولة.
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 ب- التمكين الح�سري: 
اإن اإ�سف��اء النه��ج التمكين��ي لفقراء الح�سر على ال�سيا�س��ات الا�سكانية وبرامج الا�س��كان لا يعفي الحكومة من 
القي��ام بالتزاماته��ا اأو تخفي�ص الدعم تجاه ه��ذه الفئة من المجتمع، بل يتطلب ذل��ك تطوير الاأداء الحكومي 
في العملي��ة الا�سكاني��ة برمته��ا، ويتمث��ل ال��دور الحكومي بتوجي��ه النهج التمكين��ي نحو دعم القط��اع الخا�ص 
ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين لاأخذ المبادرة في دعم الفقراء من خلال ما يلي:
1.  تي�سر الح�سول على اأرا�ص منا�سبة باأ�سعار معقولة مع �سمان حيازتها.
2.  تي�سر الح�سول على قرو�ص مي�سرة اأو تمويل مي�سر للاإ�سكان.
3.  توفر البنية التحتية والخدمات العامة الم�ستدامة وال�سحية والبيئية.
4.  توفر المنظومة التقنية والادارية التي ت�سهل الاجراءات للح�سول على الخدمة الا�سكانية.
 ج-الم�ساركة المجتمعية:
تعت��بر م�ساركة �سكان الاأحي��اء الفقرة �سرورية لنجاح وا�ستدامة مبادرات تح�س��ين الاأحياء الفقرة واإ�سكان 
الفق��راء، حيث يعت��بر اإ�سراك المجتمع المحلي في عملية �سنع القرار من اأف�س��ل الممار�سات في الادارة الح�سرية 
كونه��ا تتجاوز الط��رق التقليدية وت�سفي التعاون الان�س��اني والمجتمعي بين طبقات المجتم��ع المختلفة، وتعمل 
عل��ى تركي��ز اهتم��ام المنظمات ب�سئون الفق��راء وت�سمينهم في عملي��ة �سنع القرار التخطيط��ي، كما لا يقت�سر 
اإ�سراك الفقراء على تح�سين اأحياءهم وتخطيطها بل ي�سمل اإ�سراكهم في تقرير الميزانية المطلوبة وغرها من 
جوانب الحياة الح�سرية ال�سيا�سية والاقت�سادية.
 د- حيازة الاأرا�سي والم�ساكن: 
يعت��بر تنمي��ة الاأر�ص م��ن اأ�س���ص التنمية الح�سري��ة ويعتبر من المه��ام الرئي�سي��ة الاأولى المن�سب��ة على كاهل 
الاأجهزة الحكومية والم�ساعدة على تنظيم البيئة الح�سرية في المدينة، ومن المهم و�سع نظام تخطيطي محكم 
لمناطق ا�سكان الفقراء يعتمد على اأ�س�ص و�سوابط تمنع الاحتكار والم�ساربة على الاأرا�سي وبما يحقق الانتفاع 
لهم، ولهذا فاإن عملية الحيازة يجب اأن تنطلق من المبادئ التالية:
1.  اإعط��اء الفق��راء الح��ق في الا�ستفادة م��ن تمليك قطعة الاأر�ص ولك��ن في مراحل متاأخ��رة (02-01�سنة) 
حت��ى ي�ستكم��ل ال�ساكن الا�سراط��ات اللازمة للتملي��ك، وفي الوقت ذاته ف��اإن الملكية الموؤجل��ة تعمل على 
تقيي��د نق��ل الملكية وحق الت�سرف بها في ال�سوق العقارية، ويعمل عل��ى  تقلي�ص الاآثار ال�سلبية للم�ساربة 
العقارية.
2.  مراع��اة حال��ة �سريح��ة الفقراء عن��د و�سع الا�سراط��ات والاأنظمة المتعلق��ة بالحي��ازة وجعلها ب�سيطة 
ووا�سحة.
3.  التزام الم�ستفيد بتنفيذ جميع الا�سراطات المن�سو�سة التي ت�سمن له حق الا�ستفادة من برامج الحيازة.
4.  �س��ن ال�سواب��ط والقوانين التي ت�سمن البناء على الاأرا�س��ي الممنوحة وا�سغالها خلال فرة زمنية محددة 
تفاديا لا�ستغلالها في الم�ساربة العقارية، وفي حال عدم ا�ستخدامها خلال تلك الفرة فاإنه يحق ا�سرجاع 
قطعة الاأر�ص  للجهات الم�سوؤولة عن الم�سروع. 
 ه�- الحلول التدريجية والبدائل التخطيطية:
لع��ل من الحل��ول الاجرائية في عملية التخطيط الح�سري المتعلقة بالمناط��ق الع�سوائية اأو الاأحياء المتدهورة 
الت��ي يقطنها الفقراء في زيادة الخيارات المتاحة اأم��ام الفقراء الح�سريين، ومن اأهم تلك الخيارات هو اإ�سفاء 
ال�سرعي��ة القانوني��ة عليه��ا، حي��ث اأن اإعطاء الاأمان لل�س��كان يعد اأحد اأه��م المحفزات للدفع به��م اإلى تح�سين 
م�ساكنه��م واأحيائه��م باأنف�سه��م، كما يحق للدول��ة اأن تتخذ الاج��راءات المنا�سب��ة والمطالبة بقيم��ة الاأرا�سي 
الم�ستحلة من قبل وا�سعي اليد، ومن البرامج الم�ستخدمة في العديد من دول العالم الثالث ما يلي:
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1.  برامج الا�سكان الجديد وانتقال الفقراء اإلى مناطق �سكنية جديدة وفق معاير اإخلاء ملائمة. 
2.  الارتق��اء والتح�سين والاعتماد على البناء الذات��ي وعلى الم�ساركة ال�سعبية والجهود الب�سرية وتوجيهها 
ب�سورة تخطيطية �سليمة.
3.  البناء التعاوني الذاتي ويكمل �سيا�سة التهيئة العقارية ويحمل المواطنين جزء من العبء وي�سمح باإنتاج 
اأعداد هائلة من الم�ساكن.
4.  الم�ساركة ال�سعبية والتي اعتمدت على التعاون الان�ساني والاجتماعي بين طبقات المجتمع المختلفة. 
5.  ن��واة المناف��ع م��ن خلال اإن�س��اء جزء م��ن الم�سكن (المطب��خ والحمام) وعم��ل المراف��ق الاأ�سا�سية له��ا ويقوم 
ال�ساكنين با�ستكمال البناء باأنف�سهم.
6.  ن��واة الم�سك��ن وهي امتداد لفكرة ن��واة المنافع باإ�سافة م�سطح مبني على اأن ي��رك جزء من قطعة الاأر�ص 
للبناء الذاتي بوا�سطة ال�ساكنين باأنف�سهم.
7.  برامج توفر الخدمات والمواقع والاعتماد على الجهود الذاتية للقاطنين في بناء م�ساكنهم.
وعملت تلك البرامج على تحقيق بع�ص الاأهداف:
1.  ا�ستغ��لال الطاق��ات الكامنة لدى الفق��راء الح�سريين من اأ�سلوب البناء الذاتي وه��و اأحد المميزات الممكن 
الاعتماد عليها في ال�سيا�سة الا�سكانية من اأجل تقلي�ص النفقات الت�سغيلية لبناء الوحدات ال�سكنية.
2.  ا�ستثمار مبداأ الم�ساركة المجتمعية في تح�سين المناطق الفقرة والارتقاء بها وتوفر الخدمات اللازمة لها، 
وت�سجيعها والاعراف بها كداعم رئي�سي للحكومات الوطنية للنهو�ص بالاأحياء الفقرة وبرامج الحد من 
الفقر وخلق فر�ص العمل.
3.  تر�سي��د ا�ستغ��لال الموارد العام��ة المحدودة عن طريق التجهي��ز بالمرافق (الطرق، ال�س��رف ال�سحي، الماء، 
الكهرباء) التي لا ي�ستطيع الفقراء تجهيزها باأنف�سهم بحيث يتم بناء الم�ساكن وتو�سيل الخدمات ب�سورة 
تدريجية وينتهي الاأمر بالتخطيط لجميع المرافق والاحتياجات للبيئة ال�سكنية المتكاملة والتي يقطنها 
ع�سرات الالاف من الاأ�سخا�ص.
4.  اإتاحة الفر�سة للفقراء القادرين على تح�سين اأو�ساعهم من ا�ستغلال مدخراتهم في بناء وحدات �سكنية، 
في اإط��ار التح�سين التدريجي لل�سكن على مر ال�سنين، وبالمعدل الذي يجدونه معقولا، مع الاأخذ بالاعتبار 
و�س��ع الفقراء الغ��ر قادرين على تح�سين او�ساعه��م �سمن مهام الحكومة في تي�س��ر الح�سول على الم�سكن 
بناء على قرو�ص طويلة المدى.
وم��ن خ��لال م��ا �سبق فاإن��ه من ال�سع��ب الاعتماد عل��ى نموذج واح��د يمكن تداول��ه اأو تطبيقه نظ��را لاختلاف 
البيئ��ات وتغ��ر الم�سكلات بين دول العالم الثالث، ومهما تنوعت تل��ك البرامج اأو تعددت البدائل المطروحة اإلا 
اأن ال�سيا�س��ة الا�سكانية المطبقة نحو الفقراء الح�سريين يجب اأن تهدف اإلى اإدارة المناطق الفقرة في المنطقة 
الح�سري��ة م��ن خ��لال �سيا�سة اإداري��ة وتنموية وا�سحة لتل��ك المناطق، وتتحم��ل ال�سلطات المحلي��ة الم�سوؤولية 
الكاملة عن اإدارتها ومنع تو�سعها، بالاإ�سافة اإلى تمكين الفقراء من الح�سول على الا�سكان وخدماته من خلال 
برامج الا�سكان الحكومية اأو ت�سجيع القطاع الخا�ص بالا�ستثمار في تلك المناطق.  
8. الاستنتاجات:
يعت��بر فق��راء الح�سر هم الفئة الاأك��ر ت�سررا في المناطق الح�سري��ة كنتيجة حتمية للتح�س��ر ال�سريع الغر 
مت��وازن، و�ستك��ون عواقب هذا في الم�ستقبل اأكبر بكثر مالم يتم تنظي��م ال�سيا�سات الا�سكانية وعملية التنمية 
الح�سري��ة برمتها وتوجيهها نح��و اإعادة تنظيم المناطق الح�سرية واتخاذ الاج��راءات التخطيطية المنا�سبة 
الت��ي تح��ول دون ت��ردي الو�سع المعي�سي للفق��راء وزيادة اأعداده��م فيها، ومن اأب��رز النتائج الت��ي تو�سل اإليها 
البحث: 
1.  التعام��ل مع �سريحة الفقراء الح�سريين ك�سريحة مهم�س��ة وتعر�سها في بع�ص الحالات للاإخلاء الق�سري 
والطرد وعدم ح�سولها على اأب�سط الحقوق الان�سانية.
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2.  �سعف الهيكل الاداري الموؤ�س�سي القادر على الالمام بجوانب التخطيط الح�سري وانت�سار الف�ساد في العديد 
من المجال�ص المحلية والحكومية في مدن العالم الثالث.
3.  تدهور المناطق التي ي�سكنها فقراء الح�سر وافتقارها للعديد من مقومات الحياة المعي�سية.
4.  تعتبر الهجرة من الريف اإلى المدن من اأولى الاأ�سباب لزيادة اأعداد الفقراء في المناطق الح�سرية وهو ما 
اأدى اإلى ظه��ور الاأنماط ال�سكنية الع�سوائية والمتدهورة داخ��ل المدن والتي انتقلت معها القيم المجتمعية 
المختلطة واأثرت �سلبيا على البيئة المجتمعية في المناطق الح�سرية.
5.  ظه��ور اأنم��اط لمجتمع��ات مختلف��ة وغ��ر متجان�س��ة داخ��ل المناط��ق الح�سري��ة لي�ص م��ن خ��لال م�ستوى 
الدخ��ل فق��ط واإنما اأي�سا من خ��لال التعليم والمهن وم�ستوي��ات التح�سر نتيجة الظ��روف العامة والحالة 
الاجتماعية.
6.  الان�سح��اب التدريج��ي لبع ��ص حكوم��ات الدول م��ن القيام المبا�س��ر بمهمة توف��ر الم�سكن وتركه��ا للقطاع 
الخا�ص مما اأدى اإلى �سعوبة ح�سول الفقراء على الم�سكن المي�سر.
7.  عدم وفرة قطع الاأرا�سي اأدى اإلى �سعوبة في العملية التخطيطية نتيجة للتو�سع الكبر في تلك الاأحياء 
وعدم وجود �سوابط قانونية تمنع نمو الاأحياء الفقرة الغر ر�سمية 
وهن��ا يج��در الا�س��ارة اإلى العدي��د من التج��ارب الناجحة لمعالج��ة و�سع الفق��راء الح�سريين في بل��دان العالم 
الثال��ث، ولع��ل اأهم م��ا يميز بع�سه��ا الارادة ال�سيا�سي��ة والفهم ال�سام��ل والمكتمل لمختلف جوانب ه��ذه الق�سية 
والتعام��ل م��ع الفقراء في اإط��ار المنطقة الح�سري��ة والعمل التدريج��ي والم�ساركة المجتمعي��ة في جميع مراحل 
التنمية بالاإ�سافة اإلى توفر التمويل المنا�سب لتلك الم�ساريع، وعلى الرغم من اأن العديد من دول العالم الثالث 
تمر بالعديد من التحديات �سواء ال�سيا�سية اأو الاقت�سادية وغرها من التحديات التي توؤدي في م�سمونها اإلى 
تردي حالة الفقراء وكرة الم�سكلات وتعرقل الجهود الرامية اإلى تح�سين اأو�ساعهم وتلبية احتياجاتهم، اإلا 
اأن التداب��ر والاج��راءات المنفذة عل��ى بع�ص مناطق اإ�سكان الفقراء كان اله��دف منها تح�سين الحالة المعي�سية 
الت��ي تع��اني منه��ا الاأحياء الفقرة، و�س��واء كانت تلك الاأحياء ر�سمي��ة اأو غر ر�سمية اإلا اأنه��ا �سيا�سات تهدف 
في رمته��ا لاإ�س��كان الفقراء الح�سريين، وقد اأفادت درا�سة التج��ارب التي تم درا�ستها في هذا البحث وغرها من 
التجارب في ا�ستخلا�ص بع�ص النتائج ومن اأهمها ما يلي:
1.  اأهمي��ة البنية الموؤ�س�سية الحكومي��ة في اإدارة العملية الا�سكانية ودورها الب��ارز في العمليات التخطيطية 
الا�ستباقي��ة لن�س��وء المناط��ق الفق��رة في المنطق��ة الح�سري��ة، والح��د من الت�س��ارب بين ال��روؤى وتطبيق 
الاأنظمة الادارية.
2.  �س��رورة تطوير ال�سيا�سات الا�سكاني��ة الرامية اإلى تح�سين الحياة المعي�سي��ة للفقراء الح�سريين واأهمية 
ر�سد التغرات التي قد تن�ساأ داخل تلك المناطق.
3.  تكوي��ن ال�س��راكات بين جميع الم�ستوي��ات ابتداء من الحكوم��ة الوطنية مع القطاع الخا ��ص ومع منظمات 
المجتمع المدني ومع �سكان الاأحياء الفقرة وفقراء الح�سر. 
4.  الركيز على تنظيم �سوق الاأرا�سي وتاأمين الحيازة في المنطقة الح�سرية وتطوير �سيا�سات الاأر�ص.
5.  تعت��بر عملي��ة تح�س��ين المناطق الفقرة واحتوائه��ا �سمن المناط��ق الر�سمية واإعادة تاأهيله��ا دون اللجوء 
لعملي��ة التهجر من ال�سيا�سات الا�سكانية الناجحة كونه��ا توفر العديد من التكاليف الناتجة عن تدمر 
الاأحياء الفقرة واإعادة ت�سكين قاطنيها.
6.  توف��ر بدائ��ل اإ�سكانية متع��ددة بح�سب حالة الفقراء الح�سري��ين من حيث الق��درة اأو عدمها بالاإ�سافة 
اإلى القرو ��ص الا�سكاني��ة الطويلة والق�سرة المدى التي تقدمها البن��وك الا�سكانية وبدعم من الحكومة 
الوطنية.
7.  محاول��ة حي��ازة الاأرا�سي الخا�س��ة التي ت�سغلها المناطق الفق��رة ونقل الملكية والقي��ام بعمل التعوي�سات 
اللازمة للملكيات الخا�سة. 
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8.  توجي��ه الدع��م الحكومي المبا�سر نحو توفر برامج ا�سكانية كبرة ت�ساه��م في تقلي�ص الفجوة الا�سكانية 
لفقراء الح�سر بحيث تت�سمن البرامج توفر البنى التحتية والقرو�ص الا�سكانية المي�سرة.
9.  اأهمي��ة ب�س��ط الدولة على جمي��ع جوانب الدعم الا�س��كاني والعمل على تطوير اأ�سواق��ه والعمل بكفاءة 
اأكبر.
01. اأهمي��ة توفر المعلومات ح��ول ال�سوق العقاري، وو�سع اأنظمة الرهن والتجهيز للدعم الا�سكاني الم�ستدام، 
وتح�س��ين ال�سيول��ة للاأ�س��ول الا�سكاني��ة، ولذلك ف��اإن الاآثار المرتب��ة على الم��دى الق�س��ر اأو الطويل من 
الاعانات الا�سكانية في العر�ص اأو الطلب الا�سكاني �سُيمكن من الالمام بجميع جوانبها.
11. تعت��بر مناط��ق ا�س��كان الفق��راء الح�سري��ين م��ن المناط��ق التي تحت��اج اإلى درا�س��ة م�ستفي�سة ل��كل منها 
واإع��ادة تاأهيلها وتوف��ر الخدمات الا�سكانية اللازم��ة وتطويرها من الناحي��ة العمرانية والاجتماعية 
والاقت�سادية.
21. العم��ل وف��ق اآلي��ة التمويل الاأ�سغ��ر كونها اأداة تموي��ل منا�سبة لدع��م الاأ�سر الفقرة وتو�سي��ع الاأعمال 
التجارية ال�سغرة، ودورها في تح�سين اأحوال العديد منها والم�ساهمة في زيادة راأ�ص المال وتحويل مناطق 
الا�سكان الفقر اإلى مناطق عمل وانتاج.
31. �س��رورة تنظيم الحكومة ل�سوق الا�س��كان والعمل على توفر العديد من الاأجهزة التي تحد من الم�ساربة 
العقارية ومنعها من التداول وا�ستخدام الاأ�سول عند ال�سرورة.
41. الاهتمام بجوانب الم�ساواة الاجتماعية والتنمية الاقت�سادية لمناطق الفقراء وتقلي�ص عدم الم�ساواة.
51. الاهتم��ام بط��رق الدعم الا�س��كاني ومن اأمثلتها مدخ��رات المتقاعدي��ن وتوجيهها واإدارته��ا وا�ستثمارها 
في الره��ن الا�س��كاني، والحاجة اإلى ت�سريع��ات و�سيا�سات قوية ونظام دعم حكوم��ي �سليم ل�سمان م�سالح 
اأع�ساء �سندوق الادخار وتوفر الحماية الكافية والم�سمونة.  
9. التوصـيات: 
يواج��ه فقراء الح�س��ر في العديد من مدن العالم الثالث اأزمة �سكنية ح��ادة وحالة اإخلاء ق�سري نتيجة عدم 
وج��ود �سيا�س��ات ا�سكانية ح�سرية ت�ساعد على تلبية متطلبات هذه الفئ��ة وتعمل على تقلي�ص حالة التدهور 
الت��ي يعانونها داخ��ل المناطق الح�سرية، ولذلك ينبغي ت�سجيع ودعم �سيا�س��ات الا�سكان للفقراء مما يتيح لهم 
الح�سول على الماأوى الملائم والخدمات الاأ�سا�سية في اإطار تنمية عادلة تن�سجم مع متطلبات البيئة الح�سرية.
اإن م��ن اأه��م ال�سبل الرامي��ة اإلى الت�سدي لتحديات الو�سع الراه��ن المتعلق بن�ساأة وتو�س��ع الاأحياء الفقرة في 
بل��دان الع��الم الثالث، هو توف��ر الرغبة لدى الدول��ة بالنهو�ص لتح�س��ين اأو�ساع فقراء الح�س��ر، ولذلك يجب 
عل��ى الجه��ات الر�سمي��ة النظ��ر بع��ين الاعتب��ار لتل��ك المناط��ق وا�ستيعابه��ا �سمن خط��ط التنمي��ة الح�سرية 
العاجل��ة، وو�س��ع الاأ�س�ص والمعاي��ر والت�سريعات لتلافي ظه��ور مناطق غر ر�سمية في الم�ستقب��ل، وعلى اأن تلتزم 
باإح��داث تنمي��ة عادلة و�ساملة وم�ستدامة وما يتعلق بها من اجراءات تتعلق باإ�سكان فقراء الح�سر، ومن تلك 
الاجراءات ما يلي: 
1.  اإع��ادة هيكلة المنظومات الموؤ�س�سية القائمة وو�س��ع الاأطر الموؤ�س�سية والتنظيمية والمالية، بما في ذلك دور 
وم�سوؤولي��ات و�سلاحي��ات الجهات الحكومي��ة المعنية باإ�سكان الفق��راء وتاأ�سي�سها وفق��ا لمتطلبات التح�سر 
وال�سيا�سات الا�سكانية الخا�سة بالفقراء.
2.  مراجعة قوانين التخطيط الح�سري والبناء واإعطاوؤها �سفة المرونة بحيث تعالج الحالات غر القانونية 
وبما لا يتعار�ص مع الاإ�سرار بالن�سيج العمراني وظهور الت�سوهات الب�سرية.
3.  تعزيز العمل الجماعي من خلال المنظمات والمجتمعات المحلية وتعميم الم�ساركة في عملية الحكم المحلي.
4.  �س��رورة م�سارك��ة منظم��ات المجتم��ع الم��دني والمجتمعات الخري��ة الم�ساهم��ة في تخفيف معان��اة الفقراء 
الح�سريين لما لتلك المنظمات من معلومات موثقة حول الظروف والاحتياجات الا�سكانية الفعلية للفقراء 
والخدمات المرتبطة بها.
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5.  تمكين وت�سجيع الاأ�سر القادرة على الح�سول على الم�سكن المي�سر واإيجاد البدائل التخطيطية المنا�سبة من 
اأجل دعم وتب�سيط الاجراءات المتعلقة بالقرو�ص الطويلة الاآجل
6.  الاهتم��ام بق�ساي��ا التموي��ل م��ن خ��لال الموؤ�س�س��ات التنظيمية التي تق��ود حركة انت��اج وتموي��ل واإ�سكان 
الفق��راء مثل الجمعيات و�سنادي��ق الا�سكان ال�سعبي بالاإ�سافة اإلى بنوك الادخ��ار الحكومية واإعطاوؤها 
الاأم��ان ال��لازم للت�سديد من القرو�ص الممنوحة للفقراء، كما هو الحال في توفر م�سادر تمويل جديدة من 
خ��لال الاجراءات ال�سريبية التي تفر�سها الدول على بع ��ص المنتجات المحلية وت�سخرها لدعم لم�ساريع 
الا�سكان المي�سر.
7.  تطوير البنية التحتية للمناطق ال�سكنية الفقرة ذات الملكيات ال�سحيحة وتح�سين البيئة المعي�سية فيها 
وتنميتها وتطويرها و�سن الت�سريعات والقوانين لتنظيم البيئة العمرانية فيها.
8.  درا�سة الاأ�سواق العقارية و�سن ال�سوابط المتعلقة بحيازة الاأرا�سي، ومنع الم�ساربة فيها وخ�سو�سا مناطق 
التو�سع المحيطة بالمناطق الح�سرية.
9.  اق��راح اآلي��ات تو�سح ت�سل�سل الاجراءات الاداري��ة وتتابعها بين القطاعات الح�سري��ة الم�ساركة في دعم 
فقراء الح�سر.
01. ت�سجي��ع القط��اع الخا ��ص نحو دعم الاأ�س��ر الفقرة وبفوائد ربحي��ة اأقل وباإطار تنظيم��ي مرن و�سفاف 
ومحف��ز، وتنوي��ع اآليات الم�سارك��ة بين القطاع��ين الحكومي والخا�ص وبم��ا تملية الم�سئولي��ة الاجتماعية 
وت�سافر الجهود نحو اإدماج الفقراء في ال�سلم الاجتماعي الح�سري.
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